



























































































































8“美国梦是指美国人的梦，保障个人权利是基础；中国梦是国家的梦，强化国家权力是前提。”2012 年 12 月




























































































在一起，风雨同舟，荣辱与共。这是我们实现“中国梦”所需要借鉴的。2013 年 04 月 17 日 18:30 
15撰文,吴澧.2013.中国梦“完胜”美国梦.Bloomberg Businessweek: http://read.bbwc.cn/NC8zNC86Njc1.html 
16“这一阵，中国梦火了大街。真真是开谈不说中国梦，读尽诗书也枉然。美国梦的常见表达相对简单：有房
有车，两个孩子。这种个人小梦，显然“无可比拟”于气势磅礴、震天撼地的中国梦终极目标——在 2049 年之
































子不强拆；12、百姓不畏权；13、环境不污染；14、领导不特权。”2013 年 04 月 19 日 22:28 
18	“10 岁孩子的中国梦：1)每天早上喝到安全奶和吃没地沟油的油条；2)不用戴防 PM2.5 口罩上学；3)爹娘不
逼着上补习班，玩命上北大清华；4)老师不收礼，公平对待每个同学；5)街头不再有特权车闯红灯；6)电视上
别老搞三角恋，动不动跪倒一大片；7)作文说真话不被判零分；8)大人都活出人样不是人妖.” 2013 年 05 月
























































































2012	China	International	Immigration	Report, of Chinese citizens with assets of 


















































































的美国梦，或美国式的中国梦？我们连怎么做梦都忘 了，只能做人人做的梦？”2012-11-10 21:08 
